




































































ドル (43.9%),保険信託収入1,448億8,600万 ドル (18.0%),手数料等










表 1 政府間の総収入 ･稔支出構造 (1993年度) (単位 :100万 ドル,%)
連邦政府 州 政 府 地方政府 合 計
総収入 1,308,349 805,607 679,429 2,374,185*)




財産税 -(0.0) 7,796(4.1)180,738(95.9) 188,535(100)
法人税 117,520(81.6) 24,208(16.8) 2,222(1.6) 143,950(100)
売上税等 67,447(24.3)174,543(63.0) 35,003(12.7) 276,993(100)
自動車税等 -(0.0) 12,519(93,3) 902(6.7) 13,421(100)
遺産税 12,577(72,8) 4,659(27.0) 39(0.2) 17,275(100)
手数料等 174,184(41.4)111,459(26.5)135,493(32.1) 421,135(100)
公益事業等収入 -(0.0) 6,746(10.4) 58,335(89.6) 65,081(100)
保険信託収入 417,955(71.8)144,886(24.9) 19,051(3.3) 581,892(100)
総支出 1,364,873 743,262 685,315 2,571,896*)
政府間移転支出 3,298 214,095 7,339 -*)
直接支出 1,364,873(53.1)529,167(20.6)677,856(26.4)2,571896(100)
一般支出 878,625(46.2)432,813(22.7)591,043(31.1)1,902481(100)
教育費 25,878(7.0) 90,368(24.5)252,228(68.5) 368,473(100)
福祉費 51,609(23.6)137,077(62.7) 29,969(13.7) 218,655(100)
病院費 10,875(14.8) 27,428(37.4) 35,038(47.8) 73,341(100)
保健費 13,443(29.5) 17,173(37.6) 15,012(33.0) 45.628(100)
道路費 619(0.9) 42,056(61.2) 26,078(37.9) 68,753(100)
治安費 7,356(16.9) 4,961(ll.4) 31,185(71.7) 43,502(100)
消防費 -(0.0) -(0.0) 15,797(100) 15,797(100)
矯正費 2,422(7.6) 19,091(59.6) 10,523(32.8) 32,036(100)
天然資源費 49,143(78.9) 10,514(16.9) 2,653(4.3) 62,311(100)
下水道費 -(0.0) 1,970(8.7) 21,595(95.2) 22,692(100)
水資源管理費 2,717(17.6) 1,304(8.4) ll,412(74.0) 15,433(100)
住宅 .地域開発費 12,582(40.4) 1,797(5.8) 16,742(53.8) 31,121(100)
行政事務費 18,004(25.6) 21,135(30.0) 31,268(44.4) 70,406(100)
公園 .レクレ費 2,135(ll.8) 2,672(14.7) 13,322(73.5) 18,129(100)
公債費 198,795(78.3) 24,019(9.5) 31,065(12.2) 253,878(100)






て,社会福祉費 (31.7%),教育費 (20.9%),道路費 (7.9%),病院費
(5.2%)が挙げられる｡他 レグェルの政府 と比較す ると,福祉費
(62.7%),道路費 (61.2%),矯正費 (59.6%)が州政府に集中している｡
一方,移転支出は,地方への移転歳支 (2,104億5,300万 ドル)中,教育目的
が1,313億2,100万 ドル (62.4%),福祉目的が277億3,700万 ドル (13.2%),











表2 GDPに占める政府間の支出の推移 (単位 :%)
全政f軒) 連 邦 政 府 州 政 府 地 方 政 府合計 直接支出2)移転支出 合計 直接支出 移転支出 合計 直接支出
1962 30.1 19.4 18.l l.3 6.2 4.4 1.8 7.7 7.7
1965 28.6 18.1 16.6 1.5 6.3 4.4 1.9 8.9 8.9
1970 32.2 20.1 17.9 2.2 8.2 5.4 2.8 8.9 8.9
1975 34.2 20.9 17.9 3.0 9.7 6.6 3.1 10.0 9.9
1980 34.4 22.2 18.9 3.3 9.3 6.2 3.1 9.4 9.3
1985 34.4 24.7 22.1 2.6 9.3 6.4 2.9 9.6 9.3
1987 37.8 22.1 22.1 2.6 9_7 6.7 3.0 9.9 8.4
1990 38.6 24.2 21.7 2.5 10.0 6.9 3.1 10.1 10.0



















表3 州経費の内訳の推移 (単位 :%)
1960 1970 1980 1985 19901 1994
直接一般支出 100% 100% 100% 100% 100% 100%
教育費 19.1 28.3 24.5 24.0 22.6 20.7
道路費 34.1 22.7 14.4 12.2 11.0 9.6
福祉費 12.5 16.8 23.1 19.2 25.0 32.3
保健.医療費 10.7 9.8 10.9 10.4 10.6 10.3
自然.環境費 4.7 4,4 2.9 2.9 2.8 2.0
税務行政費 3.7 3.5 4.3 4.4 4.9 4.9
その他 15.2 14.5 19_9 26.9 23.0 20.2
移転支出 100% 100% 100% 100% 100% 100%
教育目的 57.8 59.1 63.7 62,7 63.6 61.2
道路目的 13.2 8.4 5.3 5.0 4.5 4.3
福祉目的 15.7 17.3 11.1 10,3 10,8 13.8

















表4 -般資金における各経費の割合の推移 (単位 :%)
初等 .中等i 高等教育費 現金給付 メ デ イケ イ ド 矯 正 費 交通関係費 そ の他 合 計数 日 費
1987 34.2(22.8)15.5(12.3) 5.3(5.2) 8.1(10.2) 5.0(3.0) 1.4(10.6)30.4(36.1)100(100)
1988 34.5(23:0)15,5(ll.8) 5.1(5.3) 8.7(10.8) 5.2(3.2) 1.3(10.3)29.7(35.5)100(100)
1989 34.6(23.4)15.2(12.0) 5.0(5.1) 9.0(ll.3) 5.3(3.2) 1.3(10.1)29.7(35.0)100(100)
1990 33.5(22.8)14.6(12.2) 4.9(5,0) 9-.5(12.5) 5.5(3.4) 1.3(9.9)30.8(34.2)100(100)
1991 33.4(22.0)14.1(ll.5) 5.3(5.3)10.5(14.2) 5.7(3.5) 1.1(9.4)29.9(34.0)100(100)
1992 34.0(21.2)13.5(ll.0) 5.1(4.9)12.1(17.8) 5.6(3.2) 0.8(9.1)28.8(32.9)100(100)
1993 34.8(21.5)13,1(10.8) 5.1(4.5)13.3(18.8) 5.7(3.1) 0.9(8.7)27.2(32.5)100(100)
1994 33.9(20.4)13.0(10.8) 4.9(4.2)14.2(19.7) 6.2(3.4) 0.9(9.0)27.0(32.4)100(100)































































































































































































































表5 学区間の財政的格差 (1969年度) (単位 :ドル)
学 区 名 支 出 額 評 価 額 税額 (千ドル)




















































































































































設 置 年 受 給 者 数 稔 支 出額 供 給 主 体 財 政 主 体
AFDC 1935 480万世帯(1992年) 250億 ドル(1992年) 州 州.連邦政府
SSⅠ 1975 560万人(1992年) 220億 ドル(1992年) 連邦政府 連邦政府
一般扶助 多様 120万人(992年) - 州 州
EⅠTC 1976 1,120万人■(992年) 110億 ドル(991年) 連邦政府 連邦政府
メデイケイド 1965 4,000万人(1993年) 1,260億 ドル(1993年) 州 州.連邦政府


































































































































































カリフォルニア 毎年度の予算で決定する 歳入欠陥を補填するため自動的に取り崩される毎年度の予算で決定するコロラド 予算の4%



















































































財政安定化基金 一般基金歳出 財政安定化基金/ 財 政 安定
(100万ドル) (100万 ドル) 一般基金歳出(%) 基金創設州
1984 827 167,149 0 23
1985 1,731 184,196 0.9 .25
1986 1,830 203,869 0.9 28
1987 2,955 217,965 1.4 35
1988 2,986 236,041 1.3 35
1989 4,159 259,283 1.6 38
1990 3,577 274,733 1.3 38
1991 1.358 289,125 0 39
1992 87 302,425 0 43
1993 5,308 311,997 1.7 44
1994 5,799 331,516 1.7 44




























































Rethinking the U. S. Intergovernmental
Fiscal Relations
--Is It Time for the Theory of Fiscal
Federalism to Change? --
Kazushige Koizumi
The porpose of this paper is to examine the change of U. S. fiscal
federalism.
During 90-mids, there are signs that the features of American
intergovernmental expenditure relations are changing slowly. The signs
are the following three. Firstly, AFDC was abolished by welfare reform in
1994. Function of income redistribution partly shifted from central
government to state government. Secondly, education financing system,
primary local service, has been reformed by legal challenge since the
Serrano v. Prest cases in 1976. In many states, the accountability of
education financing has shifted from school districs to the state. Thirdly,
many states recently have established rainy day (or budget stabilization)
funds.
While the rainy day funds could be used as a discretionary policy t?
stabilize the state economy, they are introduced to ease budgetary
pressures. The states have become to strengthen a fiscal roll, income
redistribution, local public good provision and stabilization, through the
three changes. The meaning and causes of the changes can't be explained
by the theory offiscal federalism.
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